












用性 を探るため,す でにICTを導入 した講義にお
ける学生アンケー トの集計結果 を検討 したところ,
一定の知見が得 られたのでその概要を報告する。
【対象 と方法】対象は平成23年度から平成25年度
において,奥 羽大学歯学部第3学 年で施行 された




項 目でアンケー トを行った。各項 目について5段












ね 「非常に満足」「満足」「普通」 と解答 していた。
一方,自 由記述については 「授業内容が重複 して









ションを向上 させ るため試行錯誤を繰 り返 してい
た。 こういった苦闘する教員の様子 を学生が敏感
に感 じ取 った結果がアンケー ト結果に反映 されて
いると思われた。 これ らの検討を踏 まえ,歯科教
育にICTを導入す る際はGIOおよびSBOsの策定
のみならず,年 間授業カリキュラム全体での位置
づけを重視する必要があると思われた。
